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Cross Cournvry~ V,' 2004 Volleyball Championship Pool Play Schedule 
Football 
Socc.er-M 
.Soccer-W 
Votieyball 
BasketbaU-M mv 
Basketball-W Dlv I 
Basketbail -:M Div II 
Basket,ball-W mv II 
Sv.tmmlng&Dlv!ng,M • 
Swimmlng&IDlvlllg•W 
Indoor 11rack&Field-M 
Ind.oo.u Track&Field-W 
Wrestling "' 
SPRl'NG SPORTS • 
Tennls.-W 
Outdoor Track&:Field-M 
Outdoor Track&Fteld-W 
,on-line Advertising 
All times Pacific 
Wednesday, 
December 
1 Court 1 
9:00 Lee vs. Indiana Southeast 
11:15 Dordt vs. Point Loma 
1:30 Cornerstone vs. Tex Wes 
3:45 Columbia vs. Houston Bao 
6:00 Ooenino Ceremonies 
7:30 Point Loma vs. Georoetown 
Thursday, 
December 
2 Court 1 
9:00 SCAD vs. Cal Baotist 
11:15 Columbia vs. Union 
1:30 Lee vs. Concordia 
3:45 Southern OR vs. Indiana SE 
6:00 Concordia vs. Nat American 
8:15 St. Marv vs. Madonna 
Friday, 
December 
3 Court 1 
9:00 Union vs. Houston Baotist 
11:15 Dordt vs. Cornerstone 
1:30 St. Marv vs. Cedarville 
3:45 Plavoff if needed 
6:00 Quarterfinals /on 2 courts} 
8:15 Quarterfinals (on 2 courts) 
Saturday, 
December 
4 Cour11 
10:00 Semifinal Match #1 
12:30 Semifinal Match #2 
7:3olchampionship Match 
Court 2 
Fresno Pacific vs. Iowa Weslevan 
Nat American vs. Southern OR 
Madonna vs. Cedarville 
Iowa Weslevan vs. St. Marv 
Ooenino Ceremonies 
Fresno Pacific vs. Cedarville 
Court 2 
Dordt vs. Texas Weslevan 
Point Loma vs. Cornerstone 
Fresno Pacific vs. St. Marv 
Houston Baotist vs. SCAD 
Union vs. Cal Baotist 
Court 2 
Columbia vs. Cal Baotist 
Fresno Pacific vs. Madonna 
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Court 3 
Columbia vs. SCAD 
Cal Baotist vs. Houston Baptist 
SCAD vs. Union 
Indiana SE vs. Concordia 
Ooenino Ceremonies 
Lee vs. Southern OR 
Court 3 
Indiana SE vs. Nat American 
Iowa Weslevan vs. Madonna 
Dordt vs. Georaetown 
Cedarville vs. Iowa Weslevan 
Texas Weslevan vs. Point Loma 
Georoetown vs. Cornerstone 
Court 3 
Concordia vs. Southern OR 
Lee vs. National American 
Georaetown vs. Texas Wesleyan 
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NAIA 2004 Volleyball Championship Info 
click here for Regional Info 
Pool A [Pool B [Pool C 
# 1 Fresno Pacific (Calif.) #2 Lee (Tenn.) 1#3 Columbia (Mo.) 
#8 Madonna (Mich.) 1#7 National American 1#6 Cal Baptist (S.D.) 
St. Mary (Neb.) Concordia (Calif.) [Union (Tenn.) 
Cedarville (Ohio) !Southern Oregon D:Iouston Baptist (Texas) 
Iowa Wesleyan OCndiana Southeast Savannah Art & Design (Ga.) 
Cross Country~ I Cross CountrY.:.W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketb 11-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming& Divin.Q.:M I Swimming~ Diving-W I Indoor T &_F-M j Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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PoolD 
#4 Dordt (Iowa) 
1#5 Cornerstone (Mich.) 
K}eorgetown (Ky.) 
rTexas Weslevan 
Point Loma Naz. (Calif.) 
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